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KATA PENGANTAR 
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. atas berkat dan rahmat-Nya lah 
Kerja Praktek yang dilaksanakan pada tatiggal OY Juni - 26 Juli 2008 di PT. ABC, 
Buntaran-Tandes, Surabaya dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. 
Kerja Praklek ini menilikbcratkan pada pembuatan SOP (Stundurd Operulionul 
Procedure) untuk departemen dalam perusahaan tersebut. Kerja Praktek ini juga 
mcrupakan salah satu persyaralan untuk memperolch gelar Sarjana Teknik. 
Pada kesempatan kali ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak jang telah membantu baik secara moril maupun materiil untuk 
terlaksananya Kerja Praktek ini. antara lain : 
1. 'l'uhan Yang Maha t s a ,  atas Berkat dan Rahmat-NYA, sehingga Kerja Praktek 
ini dapat berjalan dengan lancar 
2. Bapak Winston Harli, selaku chuirmun dari PI'. ABC atas kcsediannya untuk 
menerima penulis untuk melaksanakan Kerja Praktek ini 
3. Bapak Jimmy, selaku direktur dari PT. ABC alas kesediannya untuk menerima 
penulis untuk melaksanakan Kerja Praktek ini 
4. Bapak Budi Lirony, selaku pembimbing lapangan P.7' ABC, atas kesediaannya 
untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga Kerja Praktek ini dapat 
berjalan dengan lancar 
5. Bapak Peby, selaku Kepala Bagian Metulizing, atas bimbingan dan bantuannya 
6. Bapak Imron, selaku Kcpala Baglan Puinting, atas bimblngan dan banluannya 
7. Seluruh Staff dan karyawan PT. ABC yang telah memberikan bantuan dalam 
rnelaksanakan Kerja Praklek rnt 
8. Bapak 1r.Yohanes S, ST., M.Eng., selaku Dekan Fakultas Teknik 
9. Bapak Jul~us Mulyono, ST.. MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Indu\trr 
10. Bapak Martinus Edy Sianto, ST., MT., selaku dosen pembimbing Kerja Praktek 
I I .  Orang tua, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu member1 
dukungan dan doa demi kelancaran Kerja Praktek ini 
Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan laporan Kerja Praktek ini 
tidak Lcrlepas dari kekurangan. maka diharapkan saran dan kritik yang bermanl'mt bagi 
semua pihak. 
Akhir kala, srmcrga laporan Kerja Praktek di PT. ABC ini dapat bermanfiat bagi 
semua pihak yang membacanya. 
Surabaya, Januari 2009 
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